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Les  condicions  i  tarifes  de  la  telefonia  mòbil  corporativa  s’estableixen  d’acord  amb  el  contracte 
administratiu vigent, consorciat amb el CSUC (Consorci de Serveis de les Universitats Catalanes).  
Els mòbils  corporatius  tenen numeració  estàndard de 9  xifres  i una  extensió de 4  xifres  associada, 
integrada a la numeració interna del sistema telefònic de la UAB. 
Es defineixen terminals homologats per a cada grup d’assignació1. Els models homologats es revisaran 
un  cop  cada  any2  d’acord  amb  l’evolució  tecnològica  i  de mercat. A  la  signatura  del  contracte,  els 
terminals eren els que es consignen a l’Annex I d’aquest document. 
Sol∙licitud de terminal nou (alta) 










carregarà el 100% del  valor del  terminal nou. Al mòbil  substituït  se  li  farà un esborrat  restablint  la 
configuració de fàbrica i passarà a l’estoc de préstec per a gestió d’incidències o serà eliminat. 
Reparacions 
La  tramitació  de  reparacions  es  realitzarà  únicament  en  el  cas  de  terminals  adquirits  a  través  del 
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(data  signatura  del  contracte)  
S’estableixen tres categories de terminals homologats: 
A. Terminal tipus smartphone avançant ............ Samsung Galaxy S9 o iPhone 8 
B. Terminal tipus smartphone ........................... Samsung Galaxy A6 LTE 
C. Terminal estàndard ....................................... Alcatel 2038X 
 
 
